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Resumen  
La “L” desarrollo para jóvenes, nace como  idea proyectual, para un determinado contexto 
como lo es una zona marginada del centro de Bogotá que  promueve las relaciones espaciales 
y urbanas del sector, para implementar medidas de renovación urbana. Este  proyecto  busca 
las posibilidades de un proyecto arquitectónico, realizando un análisis y diagnóstico físico, 
morfológico y cultural del sector,  del cual surge una propuesta para mejorar la calidad de vida  
y la ocupación de  los jóvenes del sector mediante la integración y desarrollo educativo de 
esta población; como principal objetivo del ejercicio. De igual manera el proyecto  resalta las 
huellas volumétricas de su contexto mediante el concepto la “L” para destacar los valores 
históricos y el proceso de crecimiento de este lugar, con el fin de obtener un hito urbano basado 
en las dinámicas del espacio público, la relación con el contexto y lograr la integración de 
dicho lugar. 
 
Palabras clave 
Diseño urbano, Equipamiento cultural, Hito urbano, Participación comunitaria,  Renovación 
urbana. 
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The “L”: Community Development for Young People  
 
Abstract 
 
The "L" development for young people, was born as a project idea, for a given context as it is a 
marginalized zone of the center of Bogota that promotes spatial and urban relations of the sector, 
to implement measures of urban renewal. This project seeks the possibilities of an architectural 
project, carrying out a physical, morphological and cultural analysis and diagnosis of the sector, 
from which a proposal to improve the quality of life and occupation of young people of the sector 
through the integration and educational development of this sector population; As the main 
objective of the exercise. In the same way, the project highlights the volumetric traces of its 
context through the "L" concept to highlight historical values and the growth process of this place, 
in order to obtain an urban landmark based on the dynamics of public space, Relation to the 
context and achieve the integration of said place. 
 
 
  
Key words 
Urban design, Cultural equipment, Urban landmark, Community participation, Urban renewal. 
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Introducción  
El presente artículo es el resultado de  un trabajo de grado enfocado en un núcleo problemico 
basado en la gestión de proyectos de la universidad Católica de Colombia facultad de diseño 
programa arquitectura donde se evidencia desde la temática analítica y diagnóstica. el abordaje 
de un problema mediante recopilación de  información y escenarios, reales de un  determinado 
lugar, en este caso en la ciudad de Bogotá, centro histórico, donde sus dinámicas urbanas están 
comprendidas por alto niveles de falta de apropiación  del espacio.  
El valor de la intervención en la “L”. Desarrollo comunitario para jóvenes está en la revitalización 
del centro, donde el nodo urbano es establecido en la Unidad de Planeamiento Zonal: la Sabana, 
más específicamente el Bronx (figura 1). Este lugar ha sufrido cambios a través de la historia; 
para su contextualización es oportuno precisar que la “L”2, como es conocida esta zona de la 
ciudad, ha sido objeto, en los últimos 10 años, de segregación y victimización a raíz de la 
desaparición de la calle del cartucho3, otro factor que no solo no fue erradicado si no  que conllevó 
muchos problemas, como; inseguridad, desempleo informal, entre otros debido a la segregación 
del espacio y a la falta de apropiación de dicho lugar. 
                                                 
2 La L es conocida así por su  morfología urbana y el desarrollo de sus  calles, así mismo recibe el nombre del el Bronx. 
3 La calle del cartucho localizada en el barrio santa Inés en la localidad de Santafé en el centro de la ciudad fue denominada el 
callejón de la muerte, por su deterioro urbano y social tras la segregación de la comunidad y lo problemas de hacinamiento, drogas, 
violencia, y desapropiación del espacio público, esto que conllevo al desalojo y contemplar un plan urbanístico de este lugar.  Hoy 
parque tercer milenio. 
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 Figura 1 silueta Bogotá  (cetro de ciudad  – ( / Bogotá) 
Fuente: repositorio alcaldía mayor de Bogotá, 2016. Dominio público 
  
Figura 2 localización  (cetro de ciudad  – ( Bogotá) 
Fuente: portal de mapas Bogotá, 2016. Dominio público 
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El centro en su ubicación geográfica no solo representa un centro histórico y morfológico si no 
un borde de ciudad “asociado no sólo con la idea de un cerramiento que deslinda campos con 
precisión, sino también con un estado o situación intermedia entre dos áreas o regiones 
adyacentes” (Arroyo, 2012, p. 27). Marcado de acuerdo a su modelo de ciudad. Es preciso  decir 
que la imagen de la ciudad es muy importante puesto que este lugar no solo refleja el abandono y 
los límites de la ciudad en cuanto a su desarrollo, sino todo lo referente  a su organización y 
procesos de imagen; para esto es muy importante abordar el tema del espacio público denominado 
lugar de encuentro , “donde los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la medida en que 
el espacio, la actividad o los edificios toman o pierden significado” ( Páramo, 2014, p. 8). 
Así el espacio público ha sido el espacio de reunión y relaciones urbanas, donde las dinámicas 
urbanas responden a las necesidades del lugar; en la “L” existen relaciones urbanas de otro tipo 
debido a su población de vendedores ambulantes, recicladores, etc.  Así que  tenemos que ver la 
relevancia del espacio público y si este responde a las necesidades del sector, de manera que  “ se 
entra a analizar si, en nuestros días, el contexto de ciudad responde a las verdaderas necesidades 
de sus habitantes, si lo vincula en su procesos de desarrollo, y cuáles serían las nuevas alternativas 
para lograr que la ciudad sea el escenario que responda a los requerimientos de calidad de vida 
que todos necesitamos” (Araque, 2016, p. 6). 
Se cuestiona como este sector puede enfrentarse a nuevos procesos de revitalización y es el reto 
que plantea el presente proyecto como planteamiento de regularización del sector apostando por 
la restructuración entendida como la adecuación y cambios de usos. Y no por el desplazamiento 
de los problemas presentes en el lugar. La desapropiación del lugar es reconocible en el deterioro 
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de las edificaciones, los cambios de las dinámicas urbanas como la venta y elaboración de droga, 
el robo, la presencia de indigentes y habitantes de calle que se mudaron de la calle del cartucho. 
Los procesos de actualización de la ciudad han llevado a crear estrategias, como los planes 
parciales; el primero y más importante es el Plan Zonal Centro el cual se enfoca en la creación de 
estrategias de revitalización a través de micro proyectos. Busca la modernización y la 
revitalización  de este sector urbano, transformándolo e integrar todos los proyectos enfocados en 
la mejora como el plan parcial “San Victorino”, “La Sabana”, “Ciudad Salud”, entre otros, (figura 
2). En este marco, la “L” busca potencializar el sector mediante el mejoramiento del diseño 
urbano. 
 
Figura 3 planes parciales (centro de ciudad – (la L  / Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
1. Vías principales-------- 
2. Vías secundarias - . - . - 
3. Movilidad alternativa - - - - - 
1.  
3. 
2. 
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Este proyecto, estableció estrategias para abordar el proyecto en la parte urbana, se desarrollaron 
componentes como los espacios libres para fortalecer dinámicas urbanas, mediante proyectos no 
invasivos que fortalecieran la participación comunitaria; lo anterior creando lazos de apropiación 
del nuevo proyecto. Es por esto que este sector “que se ha denominado real, hace referencia a la 
intervención de la manzana y de cada una de las viviendas o predios, apegándose a la realidad 
encontrada, con base en los levantamientos realizados. La pregunta central fue: ¿a partir de lo 
existente se podía llegar a mejorar lo construido?” (Carvajalino, 2013, p. 126). Esto nos lleva a 
pensar que no solo se trata de eliminar lo existente si no mejorarlo a través de métodos que puedan 
ayudar a la mejora visual del sector. 
De otra parte el proyecto arquitectónico busca establecer, a partir de la esencia arquitectónica, que  
“las dinámicas demográficas recientes destacan el proceso de descentralización de la población 
urbana desde un núcleo central y su periferia, y hacia regiones alejadas y dispersas del territorio, 
un fenómeno común en muchas áreas metropolitanas a nivel global” (González, 2014, p. 34). En 
este sector céntrico de Bogotá se busca re generar una parte de la ciudad partiendo de la 
rehabilitación y generando una infraestructura física para del tiempo libre destinado a las personas 
que habitan el  lugar. 
La arquitectura, conocida por muchos como el arte y la ciencia de proyectar y construir 
espacios habitables para el hombre, se puede pensar como constituida por dos aspectos 
aparentemente diferentes: el componente “artístico”, identificado por la creatividad e 
imaginación en el proceso de proyectación, y el componente “científico”, asumido como 
una serie de procesos, rigurosos y sistemáticos, con los cuales acercarse a la mejor 
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solución de los problemas de habitabilidad a los que se ve enfrentado el arquitecto 
(Osorio, 2013, p. 55). 
La arquitectura tiene la capacidad de interpretar problemas y plasmar en un volumen 
arquitectónico las necesidades de un territorio, para que pueda revitalizarse con las estrategias 
implementadas en este proyecto. Esto para que la comunidad se apropie del lugar mediante una 
arquitectura invasiva, con una relación directa con la población para la mejora del sector.  
  Metodología 
Se recopilan informaciones e implementan herramientas que ayuden a la compresión y 
reconocimiento del lugar y las problemáticas establecidas, con el fin de generar estrategias 
proyectuales que permitan el desarrollo y revitalización del sector. 
Se compiló la información con base en documentación, del lugar y visitas; se evidenciaron 
sistemas de intervención como el espacio público, la morfología, y las dinámicas urbanas; de 
acuerdo a esto se creó una caracterización, donde se escogieron las principales intervenciones en 
cada sistema, para establecer puntos de intervención donde cada proyecto arquitectónico en este 
caso siete por manzana como diseño grupal referente a las necesidades evidenciadas, actuara y 
desenvolviera un papel fundamental en la  revitalización del lugar. 
Posterior a esto se detectan unas manzanas más afectadas que otras por el deterioro; cada una de 
las manzanas planteó un cambio morfológico, creando una subdivisión para el desarrollo de los   
proyectos, donde cada  integrante del grupo  interpretó las falencias del sector y plasmó una idea 
proyectual arquitectónica de diversos tipos, En este caso la zona de intervención se dirigió a la 
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generación de espacio para la apropiación del tiempo libre especialmente  para población joven, 
mediante estrategias formales, como la “L”,  y conceptuales, como el tiempo. Estos dos conceptos  
concebidos para la creación y revitalización del sector afectado. 
Finalmente, la metodología de intervención también fue creada partir de los factores sociales 
como la apreciación visual del sector. El proyecto buscó principalmente brindar actividades que 
abarcaran las necesidades del tiempo libre. Para la creación de este volumen arquitectónico se 
tuvieron en cuenta los factores climáticos y del contexto. 
Resultados 
La “ L”  el Bronx4 y el Cartucho  
El resultado parte de una síntesis creativa que se basa en el sector a partir de las expectativas y 
necesidades de la comunidad; esto implica explicar las falencias de las capas analizadas, en 
primero lugar la desarticulación de territorio. El sector, aún céntrico, se presenta como borde de 
ciudad puesto que este lugar presenta problemáticas de abandono y desarticulación con la ciudad 
generando muchos problemas pues es un lugar evitado por gran parte de los habitantes de la 
ciudad. Es también muy importante el análisis del espacio público, el cual es poco funcional. 
Como resultado del análisis se pensó en la configuración de escenarios urbanos, mediante 
                                                 
4 El Bronx ubicado en el barrio san Victorino en la localidad de los Mártires se creó a consecuencia del desalojo de la calle del 
cartucho, detrás del batallón de artillería, trayendo con ello todas las problemáticas sociales debido a la falta de oportunidades y 
claras decisiones del distritito hoy en día estas calles han sido un nuevo movimiento urbanístico, que repite la historia del cartucho.  
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componentes que desarrollaran el espacio público, se crearon estrategias urbanas como un eje 
principal y regulador que ayuda, por medio de fitotectura, a la conexión del desarrollo, a la 
revitalización del sector. Otro factor importante es el proyecto de movilidad planteado por medio 
de tranvías, como transporte alternativo en zona, rompiendo los limitantes de las diferentes 
intervenciones del sector como los planes parciales y logrando una unificación. Este transporte 
también pretende retomar la historia y crecimiento de Bogotá por medio de la reutilización de las 
vías férreas y las viejas estaciones. 
De igual manera el desarrollo urbano (figura 3) busca. “la identidad, se construye a partir 
de los actores sociales, cuando estos se apropian de la cultura, de los símbolos, 
significantes e inclusive de los lugares que hacen propios, y les dan una característica 
particular, a partir del uso que les dan. Todos los actores sociales, tienen una identidad 
individual, y en algunos casos se puede hablar de que también la comparten y la hacen 
colectiva”. (Torres., 2013, p. 19).  
Esto para enfocarnos en el hecho de el desarrollo cultural, e histórico del Bronx; mediante 
estrategias como la apropiación del espacio público por medio de actividades pasivas y activas 
como juegos infantiles, zonas para leer y demás, se pretender dar una participación comunitaria, 
que ayude a dar sentido de apropiación al lugar y la comunidad. 
Se considera pertinente resaltar que en el desarrollo del diseño participativo “se llevan a cabo una 
serie de estrategias sistemáticas, conceptuales y acciones que generan diferentes métodos, técnicas 
y herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo; por medio de estos instrumentos se 
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crean estrategias con recursos adaptables para desarrollar la metodología teórica y metodología 
de intervención” ( Aguilera, 2015, p. 106) 
Son entonces importantes, para el desarrollo proyectual de revitalización del sector  el diseño 
urbano, la unidad  y el diseño concurrente 5 de tres fases: urbana, arquitectónica y constructiva. 
 
Figura 4 desarrollo urbano    (cetro de ciudad  – (la “L”/ Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
                                                 
5 “El diseño ligado a la palabra “concurrente”, adquiere un valor más profundo, en especial en el desarrollo de los procesos y 
métodos que faciliten el logro de los objetivos propuestos, mejorando la calidad de los productos desde lo formal, optimizando 
los tiempos de producción, así como el desarrollo y la inversión de recursos.” ( Flórez, 2014, p. 77) 
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Tejiendo ciudad  
Este concepto fue concluido a partir de la integración de la ciudad. Tejer ciudad consiste en las 
relaciones socioeconómicas, ecológicas y funcionales del sector. El desarrollo urbano se enfocó 
en la relación de este proyecto con la ciudad y los nuevos proyectos para resaltar el diseño por 
medio de las escalas de intervención. A escala metropolitana se buscó la relación con la ciudad y 
disminuir la barrera del borde urbano por el olvido de este pedazo de sector. La relación con las 
vías regionales y metropolitanas, busca un nodo urbano en la ciudad; a nivel urbano se relaciona 
con los planes de revitalización, consolidando la idea de integralidad en la zona a partir de la 
inserción de estructuras para el tiempo libre y la participación de la sociedad6. 
 Para la creación de micro nodos urbanos resaltantes en la ciudad que abarcan las necesidades y 
se acoplan a los requerimientos de dicho sector el “Bronx”, en la parte del contexto inmediato se 
buscó la integración mediante estrategias de diseño como las texturas de piso en los ejes 
principales, la mejora de la infraestructura, la identidad por medio de actos culturales con la 
comunidad como pintura de fachadas, cubiertas verdes y el sistema de transporte alternativo. 
                                                 
6  Las formas urbanas, entendidas como el resultado de los procesos de urbanización y de las relaciones existentes entre el 
espacio construido público y privado, dado a su vez por calles y manzanas, han generado lo que conocemos como estructura 
urbana, que se manifiesta en la ciudad de diferentes maneras: reticular, concéntrica, radial, orgánica o quizá híbrida, y se 
constituyen en algunas de las formas que se materializan en la construcción de la ciudad. (Palacios, 2011, p. 27). 
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 Centro comunitario La “L” 
La propuesta abordó un concepto formal y funcional.  “Se trata, en efecto, de una apuesta de 
diseño que hace el arquitecto sobre lo que él supone debería solucionar los problemas del lugar, 
una apuesta que genera patrones de acontecimiento “aparentemente adecuados” para la 
comunidad. Estas apuestas de diseño abren un enorme margen de incertidumbre y azar frente al 
éxito o el fracaso del proyecto, del cual el único responsable en este caso es el arquitecto” (Garcia,  
2012, p. 9). 
Se concibió un proyecto versátil y con diversidad de usos como talleres creativos, aulas didácticas, 
teatro, zona de lectura y demás; en la parte constructiva planteó un sistema estructural con una 
cimentación a base de pilotes y un sistema a porticado en concreto. De igual manera, la estructura 
cuenta con una viga vierendel encargada de soportar el enorme salón en la parte de arriba donde 
se encuentra el teatro. En términos de sostenibilidad se implementaron soluciones a partir de un 
programa inteligente encargado de estudiar las estrategias sostenibles del edificio. Este programa, 
EDGE Buildings, busca asegurar las energías inteligentes utilizadas en este caso, recolección de 
aguas energías verdes, paneles solares estos consolidados en un edificio ligero y tectónico7. 
Diseñar los proyectos demostrativos a través de iniciativas a pequeña escala, por lo 
general intervenciones en el ámbito local, para demostrar una nueva manera de enfrentar 
                                                 
7  “En arquitectura, la palabra tectónica se ha asociado a los conceptos de estructura y solidez. La resistencia de los materiales da 
lugar a las reglas de la construcción, los ensamblajes y la configuración del sistema constructivo. A partir de ello es posible 
construir un objeto teórico que abarque diseño, materialidad y espacialidad en un sistema interrelacionado. (Simonnet, 2012, p. 8) 
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las situaciones que se quieren modificar. Esto estimula la participación y el compromiso 
de los actores a la vez que se muestran resultados palpables. (Contreras, 2016, p. 33). 
Un factor importante es el concepto formal de la L, propio de la huella morfológica de la manzana 
con más deterioro y delincuencia; es por esto que el proyecto, en su parte volumétrica, tiene forma 
de L. Como parte importante del desarrollo proyectual, también es importante resaltar el valor del 
centro de manzana, el cual logra una apertura del proyecto con zonas de actividades para  la 
población del sector. 
Es importante plantear la idea de sentido de apropiación del proyecto por parte de la comunidad; 
el proyecto favorece mecanismos de participación y observación de problemas para no crear 
economías lucrativas y poco influyentes en el lugar.  Se pretende manejar y desarrollar una 
arquitectura “construida para el ser el ser humano, su razón de ser y su obvio final. Es por ello 
que la arquitectura cobra valor en tanto es apropiada para el hombre que lo habita”. (Garcia. , 
2012, p. 5). 
De igual manera esto lo podemos evidenciar en las ciudades donde las economías están pensadas 
para el desarrollo territorial y no para la comunidad; es por esto que el estudio del diseño 
participativo está basado en la observación y análisis.  Este proyecto enfoca en el tiempo y la 
ocupación del mismo, mediante la arquitectura, para establecer y garantizar no solo una economía 
pensada para la comunidad  si no el desarrollo de la ciudad; sin embargo hay que resaltar que “la 
arquitectura no se puede plantear simplemente como relación de opuestos mutuamente 
excluyentes, por el contrario se trata de una experimentación metodológica que tiene lugar en el 
vacío que  dejan estos dos modelos  ya tradicionales de participación, para incluir una tercera 
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forma de relación entre arquitecto y usuario”. (Garcia. , 2012, p. 6)  Teniendo en cuenta el 
resultado de la aplicación de las diversas estrategias, el proyecto arquitectónico multifuncional 
responde a las necesidades y dinámicas del lugar, con espacios como teatros, donde no solo será 
visualmente atractivo si no que la comunidad podrá hacer parte del mismo, mediante el trabajo en 
los talleres de pintura y arte. En términos educativos fue importante el desarrollo de espacios para 
los estudiantes y consultas para los jóvenes, así como la presencia de talleres, teatros, los cuales 
ayudan a la actividad social en la noche.  
El proyecto se divide en dos partes (figura 5) el teatro como elemento de integración nocturno en 
el barrio y el centro de actividad para los jóvenes, estos enfocados en ayuda he integración del 
centro de manzana junto con los demás proyectos, para así darle dinámica urbana a los accesos 
de los proyectos. 
El teatro, jerarquía del proyecto se ubica como elemento principal en la volumetría, se coloca 
sobre el acceso principal que atraviesa el proyecto dando fluidez a las personas de la calle al centro 
de manzana, para integrar las actividades tanto de la calle como del interior de la propuesta. En el 
primer nivel dos escaleras monumentales dan acceso a la sala del teatro dando importancia al 
lugar como elemento de transición entre la calle, el centro de manzana, y el teatro, allí se ubican 
los servicios públicos como cafeterías, baños y accesos privados para los camerinos.  
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Figura 5 primer nivel  (proyecto  – (la “L”/ Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
 
El teatro  (figura 5) elemento principal en la composición se inclina para mejorar las condiciones 
de visibilidad y acústica de los espectadores, se sostiene sobre dos muros pantalla creando el 
efecto de levedad al estar volado sobre el acceso totalmente en vidrio. Para cubrir el voladizo se 
propone una viga vierendeel metálica que descansa sobre las dos pantallas sosteniendo toda la 
sala sobre el acceso.    
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Figura 6 segundo nivel  (proyecto  – (la “L”/ Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
En la otra parte del proyecto una gran fachada en vidrio abre el edificio con un gran vacío que 
funciona como elemento de transición entre lo público y lo privado se conforman cuatro plantas 
donde la principal función es la creación de diversidad de actividades que atraiga a la población 
joven del sector, por medio de aulas versátiles y espacios tanto para el estudio como para la 
recreación cultural como lo es la danza, la música y el teatro. 
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Figura 7 tercer nivel  (proyecto  – (la “L”/ Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
Con esto “la capacidad de transformar lugares y espacios sino en el poder aún mayor: el de actuar 
e influir en el imaginario colectivo de personas y comunidad, una influencia que alcanza la esfera 
del inconsciente colectivo y logra consolidar en un único elemento arquitectónico un vasto 
universo de ideas, deseo, estética e intenciones pertenecientes no solo aun arquitecto, sino a toda 
una comunidad”. (Garcia. , 2012, p. 11)  
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Es por esto que el proyecto creado busca enfocarse en los problemas evidenciados y generar la 
rehabilitación del tiempo desaprovechado por los jóvenes, para obtener escenarios urbanos que 
respondan al desarrollo de la ciudad.(figura 7). 
 
 Figura 8 proyecto  (proyecto  – (la “L”/ Bogotá) 
Fuente: elaboración propia, 2016. CC BY-NC-SA 
Discusión  
El proyecto busca poner en discusión como debería ser el desarrollo del taller en la universidad y 
como sufre falencias, no siendo este un detalle menor ya que es actualmente el proceso de 
desarrollo del proyecto es el que comprende las dinámicas urbanas de una ciudad para el 
desarrollo integral de un espacio, esto plantea un reto importante desde la academia en el ejercicio 
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de diseño en el taller. Puesto que actualmente la  construcción se hizo para ser valorada 
lucrativamente y no funcionalmente. 
“un proceso cognitivo que permite la captura de información necesaria para la vida de 
los individuos, pero esta información debe ser decodificada y organizada en categorías, 
en conceptos, en tanto que el entorno es percibido de manera inmediata, como una 
totalidad”. (Farias, 2012, p . 38) 
Esto lleva a generar un conflicto de metodos y modelos de diseño que en en el ambito educativo 
o como problema abarca el desarrollo del diseño concurrente, efectuando desde una perspectiva 
urbana, arquitectonica y constructiva, si bien son campos diferentes deben ser manejados como 
uno solo, sin embargo muchas veces no se puede cumplir en el desarrollo del taller por diversas 
razones, como los son la falta de comunicación entre docentes, fallas en el desarrollo grupal, 
incongruencias en la ejecucion de los modelos por parte de los administrativos, falta de 
conocimiento del plan de estudios y demas, es decir que el modelo o método de estudio plantea 
el tema del desarrollo concurrente como una asertada forma de aprendizaje, lo anterior no significa 
que el metodo de enseñanza es insuficiente pero si que requiere de un proceso de mejora. 
Sin embargo es muy importante nombrar el método de enseñanza de nuestra universidad que se 
enfoca un método del laboratorio, “lugar dotado de los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico; sin embargo, por 
extensión, el laboratorio puede ser entendido como oficina o taller donde se hacen trabajos de 
índole técnica” (Aguilera, 2014, pág. 27), Esto determina que crear metodologías de análisis con 
base en problemas del territorio, apostándole a un nuevo modelo de diseño fundamentado en la 
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formulación de preguntas y cuestionamientos enfocados en las dinámicas de un lugar 
determinado. Es por esto que la arquitectura es basada en conceptos y analogías creadas para 
materializar las ideas “que determina el nexo entre las ideas de la arquitectura y la disciplina 
misma, es decir, establece la conexión entre el análisis y el proyecto, que es aquí el principal 
objeto de interés” (Botero, 2012, pág. 97). Así como este proyecto que se enfocó en el concepto 
formal del bloque tipo L para dar huella a la historia transcurrida en este lugar. 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y lo reflejado en la realidad podemos plantear que 
el tema de la conceptualización y el análisis de proyectos de arquitectura, son cosas de la práctica 
como arquitectos que en realidad en el desarrollo del taller no son manejados así y son el causal 
de un método mecánico proyectual, y no de un método de desarrollo eficaz en un lugar.  
Conclusiones  
Este proyecto se basó en una metodología funcional para la apropiación del lugar y así dar 
respuesta a los problemas evidenciados en el Bronx. Como resultado se logró  un lugar 
multifuncional y apropiado para los jóvenes, donde estos encuentren actividades para su tiempo 
libre. 
Así mismo el proyecto aporta a la sociedad un hito dentro de un sector deteriorado de la ciudad  
para la apropiación  comunitaria, el cual involucra la relación entre lo cultural y lo educativo 
fomentando  relaciones sociales.  
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Considero que una de las limitantes del proyecto es su campo de acción, ya que al haber en la 
propuesta varios, de diferentes tipos y enfocados en población diferente esto puedo incidir en el 
éxito o en el fracaso de algunos de ellos y la integración del lugar.  
El proyecto se ajusta y es interdisciplinar en su campo urbano técnico y el desarrollo espacios, 
puesto que respondió y dio resultado a las hipótesis planteadas acerca de la revitalización del 
sector, es así como hoy la arquitectura debe adaptarse y responder a las necesidades de los usuarios 
y pasar a un segundo plano las necesidades del territorio buscando siempre la calidad y la mejora 
de los habitantes de la comunidad. 
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